






lustituir el gas mgón por otros gases de
mayor peso atómico, lo cual cOnlendria la
velocidad de difusión. y permitirla por
conslgulenle elevar la fempetalura del hi-
lo de tungsteno a un grado más próximo
de su coeficiente de fusión .. Lo!, experi-
mentos realizados con los gajies cryplos y
.J.enon, que tienen respectlvamenle un pe-
so atómico de 83,7 y de 131,3. hen
dado resultados muy favorpb!es. Con su
empleo, llega a formarse en tOrrlO del
tungsteno una capa de vapor cpncentrado
de este mismo metal, que protege'al alam p
bre y sirve al mismo tiempo de aislador
térmico. Puede elevarse asl la temperatu-
ra de.l alamhre a 80 grados más, la luz de
la IdOlpara se hace más blanca y más rica
en rayos ultravioleta, sin que ~e acorte su
duración. o
La única dificultad técnica depende de
la e.J."igua proporción en que eslos gases
están contenidos en el aire. En cada me-
tro cúbico hay solamente 1'08 cenlfrnetros
cúbicos de crypton y 0'08 de xenOIl. Para
afslarlos, se parle del distinto grado de
ebullición de estos gases, frente at oxige-
no y allJllróg~no. Después de la licua-
ción de una porción de aire, se van 5epa-
randa los diferentes gases Que constituyen
la mezcla del aire por'lemperaturas suce-
sivas. Este procedimiento es industrial'
mente muy cosloso. Todavía en 1933 el
litro de crypton costaba 25.(0) marcos. y
harlan falla cada año ·IO.(XX) metros ctibi-
faS de este gas para producir un numero
suficiente de lémparas. La importante
Empresa Qu(mka alemana I. G. Farben
ha encontrad<? el método económico de
producción del gas crypton. No podemos
entrar en los detalles del procedimiento,
que requerirlan mucho espacio. Lo funda- .
mental. de él se basa eli no hacer la licua:
ción de toda la masa de aire aprovecha.
ble para la licuación de gas. Se somete
al proceso solamente la décima parte del
volumen de aire, y a través de esle Ifqui-
do se insuflan las otras nueve décimas
parles. Gracias a este método las lámpa-
ras de Cl ypton no son hoy dia mucho más
caras que las de 1Uflgsteno.
-
La ale~rfa de la paz no puede lJe,l(ar a
qufen se encuentra al mar~en de la conve.
nlenda nacional, t:AUXILlQ SOCIAL» es
la obra encargada por el Caudillo de acu·
dlr en syuda de todos. Préstllle tu colaba.
r.élón luscriblendo uns _FICHA AZUL•.
Para que la hermsndad entre las tierras,
entre las c1sses y entre los hombres de Es-
pana afiance IU frente único t:AUXILlO
SOCIAL. te pide que suscribas UIlB eFI-
CHA AZULlI.
La cPICHA AZUL» llama a tu concien.
cia de Eapa~oi pidiéndOle que la S1lSCriba9
con humana emociÓn, con sentido de ¡usti
cia, con daprendimiento de allKlr.
•






_AUXILIO SOCIAL. no 1010 da de co-
mer diariamente e millares y millaret de
espanmea en su. Comedores y Caei.s de
He"..ndad, lino que crea con dán de IU'
parad6D Guarderíal y Hoprea Iqflntilea,
Jardiaea MaterMlea:, Policllnlcal, Cocinal
Dietetlcu- que pennlten al enfermo na-
C88itMo llJelUir el ré&i_D alimenticio pres-
crito en .. ewaalta médica- y Hogares de
Repoao puII _dres trahr.jadprlll. SUlCri-
bl,n40 1lNI _PICHA AZUL. le ayudal en
su -ene empreu.
ln lnnrnRn DE (KYrTON
U. progr.1O cenlldanbl. en la técnica
dll alUMbrad.
La moderna lámpara incandescente,
como ¡e iabe, tranlmlte la corrIente
eléclrtca a través de un hilo muy fino de
tunglteno, metal que se caracteriza J-Ior
IU ailo· coeficiente de fusión. En tempera~
turas .Ievadal, el os:Cgeno del aire ataca
hicilmente a este metal. Es necesario, pa-
ra evUar este descaste, inyectar en el In-
terlor de lal lámparas un gas, como el ar~
gón, que es muy resistente a tas reac-
ciones qufmlcal. Ahora bien, el hilo de
tunglteno el.perlmenta, 8 una temperatu·
ra muy elevada, uns evaporación, cu,ya
velocidad esté en raz:6n directa de la po.
lencla 39 de la temperatura 8 que se en·
cuentra sometido. A'unque el coeficiente
de fusi6n del tun¡¡:sleno es de 3.380 gra·
dol centflrados, ha sido Imposible hasta
.hora elevar la temperatura del hilo a más
de 2.430 grados, de !flarJera que se des-
aprovechan considerables energfas lumr·
nical en I.s modernas lámparas Incandes'
centes.
Por otra parte, la velocidad con que los
vaporel 'del tungsteno se difunden en .el,
Interior de la lámpara, depende esencial-
mente del pelO atómico del gas inyectado.
Por eao le h6 penado muchas vecel en
Meodoza, ct.cIe JI. CIlm a11l!puk.ro, con asom-
broea protuhlóa de citas, y con detalle que llega
butIi .. mialK.ioeidad. A truéll de L., página. 4e
cEJ. Cardellal de E8p&t\l. el lector avisado pu~e
da,.. cuenta de las ca~cterrstical de una epoca
de" hiltOfill 4e Esp8ft1..
La CII!t1&~ patria agndecerá al autor del Hbro
que DOI ocu,. au esfuen.o para acreuntar el
llUrTO DKionaI cu una ob,. de verdadero méri-
tO¡ porqlae es bueno Aber que en la biografll del
II'aD _C.rdeul de ~fta~ el marqués de La C.
dena no deja .,aPlr a la fantasta al modo de otros
blóCnfOl, lino que acompellll IU obra con una
ute_ blografla de la cual el lutor, con suma
habilidad y buea l(1ISto perfiló la filura que se
propuso ·reintar.
Ea obra .eria, d. pe8O, que debe figurlr en- la.
biblioteeal, y q.e acredihl a IU autor como Inves-
_üpdor coacienzudo y con~umado psicólogo.•
ft.....e... el el" Juicio critico que las dos obr..
.reclentemente dtlda. a la eltampal'or el marqués
de La C.dena hII merecido a _~l Notic:lero. de
Zaragoza. ~I Mltquél de La Cadena ha triunfa.
do nllevamente en el mundo de las letrll y por
ello le fellcitamol con todo carino.
•
lACA 19 de lUDio de 1_
.uo .. la VIctorIII
1)os obras del Marq¡aés.
de La Cadena
un paisaje entero. entregando SUI mues·
tras a lal plantal de un hombre. V esla
riqueza e.J.hiblda modeltamente en un es·
cenario de máJ.lma austeridad. La lIanun,
SUrtos en sucesión inacabable. Un cielo
limpio y un horizonte inmenso, y todo-volcado 8111 al pie de un casllllo, por ma-
nos de mujer. Esto es Eapaf¡a.
FRANCISCO DH COSSIO
De A B e de Madrid
«~NTRE ROJOS Y ENTR~ AZUl~S,-EI
. un tomo de 2JO páginal, limpio y elepnle irite-
rlor y exteriormente en el fondo y en la fOnnll.
No pocHa menos de ser asl, siendo el autor quIen
ea¡ hombre de gU.t08 refinadol, de aguda obur-
vancia, que tiene especial cuidado de ver en hom-
brea y COlaS el aspecto limpático. Su fllUl lenli-
bilidad se llviena mal con lo truculento y lo chl-
tMicano.
. En «Entre roja. y entre azulea. ha eatereoti-
pado en pequeflos cuadrOl las impresiones que
en su alma prócer UUllran eacenal por él .ivi-
du en zona roja durute lCMI primera. mesel del
glorioao Movimiento Naclcmel y atril escelUlI
observadlls en zoaa azul.
A .. manera de un miniatur.. de T••len
que uno cont....pIa, e.e.fÚI.,er -.npUa4es ea el
lienw para fruir mil anchameate la emoción plá-
cida, as! las miniatlU1lsliterarial del DIllrqués de
La Cadena obran ea elesplrint el dtuo de ca..
lDIyor, tratada por muo tan experta, tan culta,
tan ponderada como la del autor.
PlltII qae lUIda falte en el libro de que dtlmoI
Caet:lta, ai siquiera se echan de mell~ e8l! humo-
_ri8mo de buena ley que produce e. el lector la
sua alegria de una aoari. I~, ai la parte que
podriamos llamar fundamental que el el fOHO de
. la obra todo él dedicado a fUltigar vicioa°lOcill_
les y actituda colectiv.. _1 avenidal COII une
sociedad. Ana y ..biamente conatituldtl. lo que
el borticultor hace Iimpillado el }ardiD de parási-
to. y de malal hierba, uf estimemol el DOble ..
fuerzo del mIIrquél de La Cadena en _Entre roios
y entre azules», para po4er el cuerpo IOelel de
arrugas y dde<tOl que kl enaomt.recen.
Es libro que se lee de una Il!ntada, que libe a
poco, despuéa de lel40 .
EL GRAN CARDENA.l DE e5PAÑA DON
PEDRO GONZALEZ DE MENDOZA..-Cono-
elamol la pllllDl ágil, Il!lectll, de verdadeto esti-
lista que el marqué! de La Cadena poste al .r·
vicio de una inteligencia clara, de lInlI fina pene·
tradón y de UM cultura vIIUaima.
Conoc{Q)OI a eOon Indalecio:» como critico de
torOl acreditado como el que m": al l.:onferen.
dante lmeno y docum«:ntado; al novelllta emotl.
va y fácil narrador¡ al hombre 4e teatro¡ que pera
tOO08 estol géneros literario. tiene el marquél de
La Cadena u:c:epdomllea condicionel¡ pero nos
era dellConocido el inveatilIador que de entre el
polvo de archivOl y blblioteclluCR 11I noticia cu-
ri08l., la anécdota revelado,., el hecho hlltórico
dellConocldo, y los lanu al mercado literario ,.r.
refocilamiento de eruditOl y para ilustración de
indoctos.
Aa! se ha revellldo, como Aombre erudito y de
iDvatlpción el marqués de La C.deM en su
obra _El Cardenal de Espana, D. Pedro GOhÚ'
lez de Mendou:».
Ea un tomo de cerca de m pi¡inu. en el C\lIII
a la luz ele una critka Il!.,era J documentada, le





f~ODUCTOS DE ln TIEKKn .
'Entre /81 COS8& que ha demostrado la
ra no podemos eludir el descubrl-
. lo de nuestra riqueza. Sin saberlo
'llOS ricOI. Rlcoa por lo que produ-
:DOS y por lo que reservibamos. Por
qne los siglos habran Ido acumulando.
por lo que la tierra y el sol nos daban
nerosOS. éQu~ cifra representaba la
de las mantas y los colchones de Es·
? Las ovejas, pardas y negras, hus·
ndo en el rastrojo con esa Impresión
pobreza que produce un rebófto. no
in hacer sospechar al viajero hasta
punlo aun Jos m4s pobres tienen una
ay un colchón de lana. Y la p~ata,
to pela la plata acumulada en las
sde Espai1a? Hasta Iss familias m4ls
estas tienen sus cubIertos de plnl&
fllS bandeja~. ¿Y el arte? Solamente en
Museo del Prado hay veintiséis mil
os pintados, perteneciente. a .parti~
~fes ¿V la tierra? Tierras de pinares,
!rlro, de olivares, de naranjos... Triao,
,wceite••. , no mis que con estas tres
shemos podido ganar la guerra. Las
vos de Espatla eran Inagotables, y la
idad de su tierra también. Por ésto,
mlos días de la Victoria, en Medina
Campo, las mujeres elpai'.lolas han
bo, a l~s pldntas del Caudillo, la de-
clón més admlreble de la riqueza
ñoIa, al ofrecerle los frutos de la tle-
,al volcarse allf todas las regiones de
fta con sus productos. He aquí una
pa lJe co1or,Aue rebasa cuanto haya
, ohacer pafs alguno en homenaje a
IIombre. Lluvia de dones que eran de
parle una patente de patriotismo y de
ana auténtica de riqueza. Porque lo
se ofrecfan ens cosas cogidas al pa-
. Eran los frutol'que salen al camino,
no hay sino que alargar la mano
hecerlos nuestros. Maravilloso cuer-
de la abundancia, que dejaba en las
s, como en una pintura blbUca, la
da viva y palpitante de toda la tlerre
Espai'la. Ño eran los hombres, eran las
I gritando.•
ti oro, el rojo, el verde, el naranja. el
0, el gris ..• y cacareos y balidos y
'dos, .. el clar'n del 28110 vigilanle, el
110 de la plloma, el noble toro que
¡ enemlgol en el horizonte, y el buey
iente con la nostalgia de la recta del
ro, .• y alll ellsgar, el batán, lalene-
,el molino.•. la lIam" viva' de la forja,
rto blando del alfar ...
las plantu del Caudillo Ibln quedan.
COlllo quedan los paises en 101 ma.
,Iodos los oallSjes de Espai\a. Todo
bajo de los espanoles, y también to~
~ varia fecundidad de nuestra tierra.
orgullo ,'lar por derecho pr.plo
tierra asfl
nca en la Historia se habrá hecho


















































Dice el corresponsal de Heraldo de
ArCJ6Ón en Huesca.
tElllustre general,Urrutla, Quiso reunir
a los i~fes y oficiales de la gloriosa Divi-
sión 51 de su ·mando, que labor llena de
herolsmo llevaron a cabo con lal fuerzas
a sus órdenes durante los meses de ase-
dio de esta ciudad y en los avance. por
tierras de ,Aragón y Calaluña.
A este efecto, ayer, en un popular res·
taurant de esta capilal y pajo tia presiden-
cia del general Urrutia, se celebró una co·
mi~a a la que asistió una n'atrlda repre·
sentación de jefe~ y oficiales de dicha DI·
visión.
A los postres, el genéral Urrutla·dirigió
la palabra recordando la labor llevada a
cabo por los jefes y oficiales con las fuer-
zas a IU mando durante los' meses de gue·
rra hasta llegar a la victoril::l final bajo la
suprema dirección del Caudillo.
Excitó a todos para que unidos estre-
chamente bajo la Unidad y la Grandeza de
Espai'ia y en obedrencla ciega al Caudillo
Franco, continúen Iltborando en la paz
con aquel entusiasmo que IG hIcieron du-
rante la guerra. ~..
Terminó sus palabras con vltares a Es-
pai'ia y al Caudillo y a la División 51, que
fueron contestados con gran entusiasmo
por todos los asistentes, puestos en pie.
A esta comida asistieron, representando
a Huelca. el go~rnador civil de la pro·
vincla, el alcalde de la ciudad y el jele
provincial de Falan¡e Espai'lohl Tradicio-
nalista y de las J:'O. N. S.)
plendor por la Iglesia. tuvo en nuestra
ciudad la animación que le da su aspecto
mercantil. Hubo en los mercados buene
afluencia de ganados y atraidos por la
noml>radfa de este día de feria, de los pue·
blos cercanos vinieron a realizar compras
y ventli un buen número de agricultores.
La suscripción para las fiestas del Ceno
tenarlo de la venida de la Virgen del PUar
a Zaragoza eslá alcanzando en todo Es-
paila un éJ.i10 brillante.
Recordamos a los jaqueser·la sentida
circular que a este fin ha dirie:ido a los
oscenses el digno Gobernador Civil.
Jaca, como siempre. es seguro que: ocu-
pará un puesto de honor en 88ta ex:terio"
rización de nuestros sentimientos religio-
sos y contribuirá con todo entusiasmo a
engrosar la suscripción abierta.
Los donativos se pueden hacer en /a
Depositaría del Ayuntamiento.
Según leemos en la prensa, se han
inaugurado en el Parque Nacional de Oro
desa los campamentos de hts Organiza·
ciones Juveniles de Falange Espai'iola Tra·
dlclonallsta y de las Jons.
Asistieron las autoridades de Huesca
y JerarquCss del Movimiento.
Los llCtOS celebrados son loa siguientes:
A las 12'30. la Santa MII8 ..A 181 13:30,
comida. De 15 a 17. visita por los asis·
lentes al Campamento y a sus alrededo-
res. A la8 17, ejercicio gimOll:&tico y de
instruc~ión militar por los Cadetes. A las
17'30, se celebró una breve represen·
tación del Teatro Clásico por 'el cuadro
arUaUco del S, E. U .• en escenario na-
tural.
También se ha utraviado un mo.elO, que M
'4teP al que lo eacueatra lo entregue ea'" ilD'
~enta. \" ,
PERDIDA: De un rosario negro bastants usa'
do, con medallaa. Se rvaga SU devolución a esl_
l.prenta, por ser recuerdo. Se eltttavló el dfa 25-,






l.oe e.cmOOl. Srta. Auol>ll~ de 2:arI¡ON y lSUryOI y
Ohllpe_ de ¡ICI y H",ucI. concodlel'<;On t.du1trendll lJ1l l.
torlll IcOIhImhrad•.
Ci acetillas
el dla de San Pedro, ademAs de IU 81-
pecto religiolO tllmbibJ celebrado con es·
Doña Dolores Cajal Bueno
y
D: Pascuala Oómez Pellicer
fall.cida. en Jaca y Gallur al pallldo allrll
R, 1. p,
Se celebraron con alto fervor religioso
lAS festividades de San Juan, Santa Oro-
sia y Sal) Pedro. EI'dfa de nue~ra Patro-
na, los cullos de la Santa Iglesia Catedral
fueron brillantes y solemnes. Ofició de
Pontifical el Excmo. Sr. Obispo, y hubo
sermón a cargo del M. l. Sr. D. Guiller-
mo Toribio de Dios, Doctoral del Cabil·
do. Fué su oración un canto a Santa Oro·
sia y una exaltación patriótica de gratitud.
al cielo en estos momentos en que Espa·
na. después de la guerra cruel ej':!' ha su-
frIdo. vive bajo elsi¡no de la Paz.
A la procesión, muy bien organizada,
asistieron las Cruces de unas 75 parro-
quias del Obispado y un concurso nume-
rosf"lmo de fieles de' Jaca y de la comar-
ca. Asistieron el Sr. Obispo, todas las
autoridades locales y Jerarqulas del Mo~
vlmlento y vimos ell la presidencia al die
no Presidente de la Diputación de Hues·
ca, Que oltentaba la representación del
Excmo. Sr. Gobernador Civil.
El acto, siempre emotivo, de la venera·
clón del Cuerpo de nuntra Patrona, el.'
puesto desde el templete por el Prelado.
tuvo la mál.lma brillantez y rallflcó-ulla
vez mil-lo arraigado de nuestras creen·
das y los amor9 que aquf se guardan
Pira nueltras Iradiciones religiosas.
. -
. BURGOS.- Anles de partir para su
.1'8'1 el coronel argenllno don Carlos A.
Gómez, que ha venido con el crucero
JlZul a visitar Espaila y que úlUmamenle
ha sido recibido en audlencla por el ¡efe
del Estado, ha hecho unas manifestaciones
a los periodistas declarando que se lleva
una gratlsima impresión de nuestro pais
y que tiene ciega esperanza en lss virtu-
des de la raza, aseguran_do que IU polen
cial, victorioso de tantas pruebas, sabrá
sa\lar por encima de las dificultades que
puedan presentarse en la paz. En su Cau-
dillo, ha dicho, tiene Espai'ia el hombre
providencial de los que pocas veces alum·
bra la hls'!oria y siempre es para salvar a
un pueblo en los momentos m"s crilicos
de su vida. cEI momento más emocionante
que recuerdo- ha terminado diclendo-
es aquel en que me he enfrentado en el
despacho de su residencia con el Jefe del
Estado espai'iol.»
_Misas Orevortana,
1 Darán comienzo el próximo día 3 de Julio en la
. S. J. Catedral, en el altar de la parroquia, a las
"'......:JI y media y a las 9 reapectivamente por el altnll y




se fIJé ItlIlosé Antonio ...
¡Silenciol ¡Silenciol Se fué José Antonio... '
aquél que más brillll ... ¡ese es au lucerol • lA familia de taa finadaa .¡;p;radecerán a su. ami-
IAIMB GARCIA RoyO '1--. goa y reiacíonados la aaistencia y oraciunes.
Jaca.-Hosoltal Grupo Escolar
..... , .........................•.....•..•.•. ,
¡Silenciol ¡Sllettciol Callad un momento ...
¡elevad pleearias! leleva. ¡adenlO... !
Se fué José Antonio
camino del cielo;
guardémoele luto; gu.rdemos lilencio;
tengamol preseale perenne recllerdo.
Se nOl fué el prorew
con otrOtl luceros.
Centurias de plata. azules de Imperio,
flechal lonrientes, YUlos del misterio,
ieouis del Eternol
Desde que el Ausente voló J)l;ra el cielo,
se 'fen .as estreU••, brillan más lueerOlll.
Camisa. azules con lOtes de Imperio.
Oicbosoa vosotros
que estais COl! el César, bebiendo.u aliento,
viendo su sonrisa da dulces reflejos,
sintiendo en el alma, llevando en el pecho
incanaables voces de corOl elernOtl.
Parece menti... , no quiero creerlo,
que nuestro Profeta
marchó para sie.pre camino del cielo .•.
Tengo una esperanza que guardo en secreto:
Cuando a Espai\8. en azul la formernOl, .
baiará! con atas hasta nuestro .uelo.
Darás una vuelta, verál nuestro Imperio.
llevando contigo cienlo, de lucen)8
que prestan 'u brillo con mtiltip1el fuegos.
-Yo soy Jo$é AnlO11io,
-vibrará en el acto-,
-estos, mis camisas de azules enluellol.
¡Miradme a la cara: grablldla UQ momento:
-Yo 80Y José Antonio,
vuestro jefe muerto ...
Tocando trompetas de Júbilo inmenllo,
. ángeles azUlel, o:on f1ech81 de fuego,
allá en las eltrellu, camino del cielo, ' ~
marcharán cantando, dejando un reflejo. .. ¡.
INuestro Césarl ,
y aquella! centurias azules de imperio




PARIS.-según noticias recibidas de
Salgan. ha podido encontrarse al subma:
rino cPhenix). qué le halla a seis leguas
de distancia de la bahluJe Camrang, a una
profundidad de ciento cinco metros. Los
barcos que efectuaban las pesquis&s hin
sondeado el mar medlanle fuertes caden"
de fondo y creen, en efecto, haber encon~
trado el submarino, pues unas de las ca-
denas tropezó con el C3S~0, al cual se
enganchó, romp~ndose desp~s.
LONDRES.-Ha causado gran sensa·
ción en Inglaterra la nOlicla. hecha publica
recientemente. según la cual un nii'io que
jugaba eA las 'márgenes de.1 río Luno, en
las cercanías de Laneaster, ha encontrado
una botella tarada, 'dentro de la cual habla
sidq-eoloeado el mensaje siguiente:
.cSábado. 1,45 de la tarde. A bordo del
submarino cThetis_. Intentarnos 58111 por
. medio de los aparatos Davis. Queda muy
poco aire a bordo. Han muerto ya cua-
renta y cuatro de mia compai'Je(os. BeSOI
a mi mujer y a mis hijos. Firmado.)
PARIS.-Como se recordará, el ai'io
pasado:en los derribos de una casa de la
calle de Mouffettard, se descubrió oculto
. en un muro un tesoro constituIdo por una
caja conlenlendo monedas de oro de gran
valor. Hoy, en la misma calle, se ha des-
cubierto un paquete conteniendo docu-
mentos !huy importantes. Se trata de ma·
nuscrltos referentes a la época de II Re·
voluclón y del Imperio.
durante
de cUna mujer de Madrid
el asedio de HuMea)
vapores correos







cAUXILIO SOCIAL_ nació porque nin-
¡tun hombre puede comer sin remordimien- .
tOS'mientras un prójimo muere de hambre.
Ni gozar del calor, de la salud, lIel amor y
de la piedad. mientras un hermano perKe
en la desesperación.
De Lisboa para Habana y Nev·York el dia 5
• • »Sud América y Arrecife el dla 5
• '. _ Habana y Nev·York el día 6
• I »Sud Am~rlcll y Arrecife el dls T
• Barcelona para América del Sur el díll 14
» Lisboa para Sud Ani::rioo y All'ecife' el día 18
.. _ »Hllbana el dla 00
• Códiz para Fernando POó el dla 20
• Lisboa pora Sud América Arrecife y Beta el
dio 25.
Anoche miércoles tuvo lugar en nuestro tee.tro
el estreno de la nueva producción de Jaime Oar-
cía Koyo, que lleva Inusia del maestro Lozano,
y que titulan cUna mujer de Madrid cuando el
asedio de Hu!:9C8_.
MaKnlficamente adornado y con el:quisito ¡US-
to engalanado, ayer vimos a nuestro teatro que
ofrecía un aspecto imponente. Oarcfa Royo leyó
una sentida dedicatoria a \JIs fuerzas homena-
jeadas y poco después comenzó la interpretación
de la obra. En ella, se abterva muy a laa claras
la belleza de su fondo y forma, que caracterizan
tod!ls cuanta!! composiciones son conocidas de
estos jóvenes autores. Estupendamente y mil
veces laureado el contenido de la producción,
pero un poqllilO floja la il,lterpretación de sus pa-
peles. Todos, hubieron de revalizar en interés la
aj:tuación que el público premió con calurosas
ovaciones; pero también hubo de notarle la pre-
disposición de uno de SUI miembros -fi¡tura
eje c;lIro estado da ánimo hizo deslucir en parte
la obra cuya crItica ho:l merecldo mil elogios por,
g:rande8 figuras literarias. EUsa Sempere, mago
nlfica tonto en la interpretación de su papel como
en el canto de las' bellas y meritorias composi-
ciones. varios de las cUlllea hubo de repetir. Her-
Illanas Galindo, muy biell, como aiempre han
sabido quedar. AIl¡¡telila Mllr, acertadisima, y
Amparito Martlnez... nade hay que decir de ella,.
pues es bil'll conocLta por'nu~atr08lectores:estu-
penda. Los coros, estupendos, y la corrida, mejor.
En el sexo fuerle, merecen mención especiall-
, .
sima, los intérpretes cómicos y el Padri, Senor
Reina, y no menos el sei\Orito achulado que re·
presento Crespu. En general, todoa llIuy bien,
hllciéndose merecedores de lIueslra cordial en·
horabuena.
El director de Orquesta, don Mariano Gracia,
sacó el fruto que esperábamos con su reputada
batula. y dirigio magistralmente la orqu~ta. Las
obras delmaeslro Lozano fonnidables, a,l, foro
midables.
Con que sentimiento veíamos aquJlla figura
c¿nlral que al principio mencionamos, no desen-
volverse como hubiera debido, pues la obra lo
requeria muy mucho. No se eQuivoca quien dice
ser la mejor producción de Garcfa Royo. El fon-
do, admirable, algo que no se concibe fácilmente
poder eSlar representado en el Arte de TaUa. La
forma, inigualable. i>or .. sto, nos consta-y alli
'manifiesta su aUlor-·que roanana viernel, en el
acto de su repetición que con 1anla insistencia ha
¡,¡ido solicilado, se verá la obra como 'debe de
verse, como ella lo requiere, y como la abneRada
labor de los autQfe& 1..> exige.
La niila Matilde Saganta, dió ulla nota novf·
sima en nuesno 1ealro. Sus ouaUdadeaarusticall,
hacen prometer una gran fiKura, que encantani. a
lo, ptiblico!l. como anoche lo hizo a nueslrOll pai-
sanos. Pascual Sánchez... nada. Para que vamos
a prodigar jU!ltos elogios a quien tan bien con~
cen lodos IU!I lectores en lo qua respecta al reci-
tal poético; esutvo como él !!Olo sabe estarlo.
Al felicilar a los aUIOfe8 Jaime Gatera Royo y
m!l.cslra Lozano, ;>or la bellisima composición que
los pliblicos de l1Iuchaa poblaciones eapai'lola!l 118.-
brán A"ustar "us mieles, les animamos a seguir ca-
minando por la carrera del triunfo que ampren-
dieron hace tiempo, y hacemos conslar que nuas-
tra enhorabuena, se hace extensiva también a to-
dos sus intérpretes.
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